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PAPEL DE LAS ESCUELAS DE SALUD PÚBLICA 
EN LA EDUCACIÓN MÉDICA*
RESPONSABILIDAD EN LA FORMACIÓN DE MÉDICOS
Las	escuelas	de	salud	pública	tradicionalmente	se	mantuvieron	al	margen	de	
las	facultades	de	medicina	en	lo	que	atañe	a	la	formación	de	médicos.	Como	









































Hasta	 hace	 poco,	 las	 facultades	 de	 me-
dicina	no	definían	explícitamente	el	tipo	de	
médico	 que	 querían	 obtener;	 el	 egresado	
salía	 preparado	 para	 atender	 la	 patología	
del	 individuo	 enfermo,	 en	 servicios	 hospi-
talarios	o	en	clínicas	privadas,	según	sus	re-
cursos,	como	si	este	individuo	fuera	un	ente	
aislado	 de	 la	 sociedad	 donde	 vive,	 y	 como	
si	 la	 sintomatología	 que	 lo	 aquejaba	 fuese	
el	centro	de	gravedad	de	la	salud.	El	tipo	de	
médico	 que	 se	 tiende	 a	 formar	 hoy	 día	 es,	
por	el	contrario,	el	de	un	médico	líder	de	un	














casos,	 los	 centros	 donde	 mayor	 desarrollo	
han	 adquirido	 los	 conceptos	 y	 las	 técnicas	
que	 sirven	 de	 base	 a	 la	 nueva	 orientación.	














profesional	 tiene	 el	 conocer	 la	 sociedad	 y	
el	hombre	que	atiende,	y	entender	y	parti-
cipar	 eficientemente	 en	 las	 organizaciones	
sociales	que	son	los	servicios	de	salud.
2. Para	 el	 nuevo	 tipo	 de	 médico	 es	 funda-
mental	 conocer	 el	 sistema	 de	 atención	
médica	en	el	cual	deberá	actuar,	así	como	
tener	 una	 idea	 clara	 de	 las	 instituciones	
que	operan	en	el	campo	de	 la	salud	y	de	
su	 funcionamiento,	 a	 fin	 de	 aprovechar	
todos	 los	 recursos	 comunitarios	 para	 la	
atención	de	la	salud.	Esto	evitará	que	solo	




































5. Tal	 tendencia,	 que	 sin	 duda	 ha	 de	 conti-
nuar	en	el	futuro	y	que	quizá	sea	necesario	
que	 continúe,	 debe	 ser	 contrabalanceada	
por	 enfoques	 de	 síntesis	 que	 consideren	
al	hombre	y	a	su	ambiente	como	un	todo.	
Probablemente	el	sanitario	sea	uno	de	estos	
enfoques	 de	 síntesis	 que	 permite	 visiones	
conjugadas	de	la	realidad	que	se	consideran	
indispensables	para	evitar	la	fragmentación	
señalada.	 La	 comprensión	 de	 la	 impor-












afecciones	 crónicas	 y	 degenerativas,	 y	 el	
aumento	del	costo	de	la	atención	médica,	
son	 algunos	 de	 los	muchos	 factores	 que	
han	 obligado	 a	 dar	 énfasis	 a	 la	medicina	
preventiva.
El	 éxito	 obtenido	 en	 la	 prevención	 de	
las	 enfermedades	 transmisibles	 da	 base	 para	
proyectar	 hacia	 las	 no	 transmisibles	 la	 idea	
de	 una	 prevención	 eficiente	 y	 a	 bajo	 costo.	
Sin	 embargo,	 la	 tecnología	médica	moderna	
no	siempre	significa	una	medicina	preventiva	
con	un	rendimiento	de	nivel	aceptable.
La	 nutrida	 experiencia	 de	 casi	 todas	 las	
escuelas	 de	 medicina	 revela	 que	 no	 es	 fácil	
implementar	 la	 enseñanza	 de	 los	 aspectos	
preventivos;	en	la	mayoría	de	los	casos	su	en-







za	 de	 aspectos	 preventivos	 y	 colectivos	 con	
los	curativos	e	individuales	de	la	medicina.
La	participación	de	 las	escuelas	de	salud	
pública	 en	 esta	 integración	 puede	 resultar	
muy	importante	dado	que,	en	gran	medida,	
la	misma	debe	 apoyarse	 en	 un	 enfoque	 clí-


















grama	 integral	 de	 largo	 alcance,	 fortalece	 la	
formación	de	grupos	académicos	funcionales	
y	 estimula	 el	 perfeccionamiento	 de	 la	 ense-
ñanza	y	de	los	mismos	profesores.
En	 la	 consecución	de	 los	fines	 señalados,	
sería	 recomendable	que	 las	escuelas	de	salud	
pública	 realizaran,	 entre	 otras,	 las	 siguientes	
actividades:













3. Fomentar	y	participar	 en	 investigaciones	
que	contribuyan	a:	




minando	 las	 características	 que	 deben	
tener	 los	 egresados	de	 acuerdo	 con	 las	
condiciones	 actuales	 y	 futuras	 (desea-
bles)	de	la	atención	médica	en	el	país;	y	




definición	 de	 una	 política	 de	 formación	





nes	 de	 la	 educación	médica	 repercutirán	








debería	 dedicar	 parte	 de	 su	 tiempo.	Una	






RELACIONES ESTRUCTURALES CON 
LAS FACULTADES DE MEDICINA Y LA 
UNIVERSIDAD
No	 resulta	 fácil	 discernir	 sobre	 fórmu-
las	 operativas	 eficaces	 en	 relación	 con	 este	
tema,	 dado	 que	 los	 aspectos	 conceptuales	
y	 administrativos	 se	 influyen	mutuamente.	
En	gran	medida,	 la	organización	 futura	de	
las	escuelas	deberá	acomodarse	a	las	modi-
ficaciones	 que	 surjan	 de	 los	 cambios	 en	 la	
enseñanza,	y	el	éxito	que	se	alcance	con	ta-
les	 cambios	dependerá	de	 lo	adecuado	que	
resulten	 las	 estructuras.	Además,	 el	 distin-





La	 departamentalización,	 que	 ha	 toma-
do	 tanto	 auge	 en	 los	últimos	 años,	 tiene	un	
valor	 relativo	 si	 la	 juzgamos	 aisladamente.	
Pierde	sentido	si	no	resulta,	por	una	parte,	de	





mo,	una	 conducción	de	 la	universidad	en	 la	
cual	 tengan	 participación	 responsable	 todos	
los	 componentes	 de	 la	 comunidad	 universi-
taria	de	acuerdo	con	la	 idiosincrasia	de	cada	
uno	de	ellos.

















instituciones,	 adquieren	 una	 importancia	
fundamental	 en	 la	puesta	 en	marcha	de	 los	
cambios.	 Daría	 la	 impresión	 de	 que	 en	 las	
universidades	con	gran	número	de	alumnos,	
ubicadas	 en	 grandes	 ciudades,	 la	 departa-
mentalización	de	toda	la	universidad	presen-





chos	 casos,	 a	 introducir	 los	 cambios	 de	 un	
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modo	paulatino.	La	incorporación	de	deter-
minadas	 disciplinas	 (epidemiología,	 demo-
grafía,	 etc.)	 en	 forma	de	 asignaturas,	puede	
transformarse	en	un	factor	contrario	al	cam-
bio	estructural	 si	 lleva	 implícita	 la	 creación	










aplicación	 si	 lo	 referimos	 a	 la	 ubicación	 de	
una	escuela	de	salud	pública	como	organismo	





salud	 pública	 con	 las	 cátedras	 de	 higiene	 y	
medicina	 preventiva	 en	 departamentos	 res-
ponsables	 de	 la	 enseñanza,	 tanto	 en	 el	 pre	
como	 en	 el	 postgrado.	 Si	 bien	 las	 experien-





romper	 la	barrera	 entre	 la	 enseñanza	de	pre	
y	postgrado,	se	intercambian	experiencias	en	








agilidad	 administrativa	 en	 el	 manejo	 de	 las	
actividades	de	postgrado,	pero,	aparte	de	que	
pueden	 tomarse	 precauciones	 que	 permitan	
un	manejo	 eficiente	 del	 departamento,	 esti-
mamos	que	el	precio	vale	la	pena,	comparado	
con	los	beneficios	que	se	pueden	obtener.















etcétera,	 exigen	 una	 interrelación	 estrecha	




nivel	 necesario	 para	 encarar	 con	 éxito	 este	
cambio,	y	ello	deberá	realizarse	a	través	del	
trabajo	conjunto	de	los	docentes	de	todas	las	
disciplinas,	 cualquiera	 sea	 su	 campo.	 En	 el	




orientaciones	 de	 la	 salud	 pública	 (adminis-






res	 relaciones	 funcionales	 entre	 los	 docentes	
de	la	escuela	de	salud	pública	y	las	escuelas	de	
medicina,	haya	o	no	integración.	Entres	estos	




la	 sociedad.	En	el	mismo	sentido,	 cabe	 seña-
lar	 la	 elaboración	 conjunta	 de	 los	 planes	 de	




La	 formación	 y	 el	 perfeccionamiento	 de	
los	docentes	 con	 esta	 visión	global,	 de	 con-
junto,	 encuentra	 sus	 posibilidades	 de	 reali-
zación	 a	 través	 del	 propio	 desarrollo	 de	 un	





a	 la	 comunidad	o	 a	hospitales	 rurales,	 están	
aprendiendo,	tanto	como	ellos,	a	trabajar	en	
equipo	para	una	medicina	integral.
RELACIONES CON OTRAS 
ESCUELAS Y PROFESIONES
Estas	 relaciones	 se	 dan	 en	 un	 marco	 de	
gran	 amplitud	 y	 de	 distintos	 niveles	 y,	 aun	
para	el	más	general	de	los	enfoques,	debemos	
hacer	 una	 primera	 distinción	 entre	 aquellas	













comunes	 de	 sus	 respectivas	 disciplinas,	 sino	
la	internalización	de	los	fines	y	las	funciones	
generales	de	la	universidad,	pudiendo	ser	este	
uno	 de	 los	 productos	 más	 interesantes	 del	
proceso	de	cambio	que	están	experimentando	
las	universidades.
1. Relación con disciplinas conexas
Desde	el	punto	de	vista	de	la	salud,	el	





toda	 razón	 se	 insiste	 también	 en	 que	 no	
debe	hablarse	del	médico	sino	del	equipo	
que	se	necesita.
La	 experiencia	 demuestra	 que	 el	 in-
tento	 de	 formar	 equipos	 con	 personal	






























más	 arriba,	 las	 modificaciones	 que	 deben	
realizarse	 en	 los	 hospitales	 para	 transfor-






2. Relación con disciplinas convergentes
Huelga	 insistir	en	 la	 importancia	que	





La	 experiencia	 de	 los	 últimos	 años	
muestra	no	sólo	la	prevalencia	de	los	fac-
tores	 económicos,	 sociales	o	políticos	 en	
el	nivel	de	salud	de	una	región,	sino	tam-
bién,	desde	un	punto	de	vista	muy	concre-
to,	 su	 importancia	 en	 la	 ejecución	de	 los	
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sino	 como	 constituyentes	 de	 la	 realidad	
con	la	cual	debemos	trabajar.
Como	 factor	 promisorio	 cabe	 seña-
lar	el	gran	interés	que	los	especializados	
en	 esta	materia	 empiezan	 a	mostrar	por	
el	 sector	salud	y	el	número	creciente	de	





de	 la	 salud	 requiere	 adaptación	 previa.	
Múltiples	 procedimientos	 se	 están	 po-
niendo	en	práctica	a	fin	de	concretar	esta	
adaptación:	desde	seminarios	y	cursillos,	
hasta	 la	 realización	 del	 curso	 básico	 de	
salud	 pública,	 pasando	 por	 trabajos	 de	
investigación	en	común.	Esto	está	siendo	
complementado	 por	 estudios	 formales	










por	 una	 enseñanza	 verdaderamente	 inte-
grada,	objetivo	que	se	espera	lograr	en	los	
próximos	años.	Las	experiencias	en	mar-
cha	 son	 realmente	 reveladoras	 de	 intere-
santes	posibilidades	al	 respecto;	 solo	nos	




y,	 reconocida	 la	 falta	 de	 ortodoxia,	 debe	
ser	objeto	de	revisiones	periódicas,	a	me-
dida	 que	 se	 vayan	 observando	 los	 resul-














parte	 de	 una	 universidad,	 incrementará	 las	
posibilidades	de	cumplir	con	su	responsabi-
lidad	y,	 al	mismo	 tiempo,	 contribuirá	 a	que	








valor	que	 tienen	 en	 la	determinación	del	
mismo	los	factores	socioeconómicos	con-
dicionantes.
Por	 un	 lado,	 existe	 una	 corriente	 de	
opinión	que	insiste	en	la	importancia	que	
tiene	 una	 programación	 adecuada,	 una	
óptima	 distribución	 de	 recursos	 y	 una	




trario,	 afirma	 que	 son	 los	 factores	 con-
dicionantes	 los	 fundamentales,	 y	 que	 lo	
que	pueda	conseguirse	exclusivamente	del	
sector	salud	no	es	significativo,	sobre	todo	
en	 aquellos	países	o	 áreas	 con	niveles	de	
ingresos	muy	bajos.
En	 el	 momento	 de	 asumir	 una	 posi-
ción,	 el	 especialista	 en	 salud	 pública	 no	
puede	 ignorar	 los	 conocimientos	 y	 las	
técnicas	a	su	disposición,	 los	cuales	debe	
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solucionar	 los	 problemas	 desde	 el	 sector	
salud.	 Ante	 este	 planteo,	 hay	 consenso	
en	que	el	mejoramiento	del	nivel	de	vida,	
consecuencia	 de	 la	 promoción	 económi-
co-social,	 es	 indispensable	 para	 asegurar	
mejores	condiciones	de	salud.
Las	 escuelas	 de	 salud	 pública,	 por	 lo	





2. Como	 el	 desarrollo	 económico-social	 es	
fundamentalmente	 un	 cambio	 de	 estruc-
turas,	se	ha	dicho,	y	con	razón,	que	todo	








po	 de	 la	 salud,	 optar	 por	 una	 sociedad	
abierta	 significa	 contribuir	 a	 solucionar	
los	 problemas	 de	 salud	 al	 favorecer	 las	
modificaciones	que	llevan	al	mejoramien-








cada	 una	 de	 sus	 escuelas	 debe	 cumplir	




En	 el	 caso	 particular	 de	 la	 salud	 pú-
blica,	 los	 programas	 pueden	 adquirir	
gran	 valor	 si	 éstos	 significan	 el	 desenca-
denamiento	 de	 un	 proceso	 de	 desarrollo	
comunitario.	Programas	de	salud	que	per-
sigan	 como	 único	 objetivo	 la	 reducción	
parcial	de	los	indicadores	que	señalan	las	
malas	 condiciones	 de	 vida	 y	 de	 salud	de	
una	región,	dejando	a	un	lado	la	solución	
de	 condiciones	 responsables	 de	 estos	 in-
dicadores	 y	 de	 los	 estrangulamientos	 o	
rigideces	 que	 impiden	 un	 cambio	 en	 las	
estructuras,	 son	 programas	 destinados	 al	
fracaso	 aunque	 obtengan	 éxitos	 tempo-
rarios.	 Por	 tanto,	 la	 importancia	 de	 los	
programas	 de	 salud,	 deberá	 ser	 medida,	
no	sólo	por	los	resultados	cualitativos	que	
introducen	o	producen	en	la	comunidad,	








de	 trabajo	 que	 la	 universidad	 desarrolle,	
adquieren	 gran	 trascendencia	 dentro	 de	





servir	 de	 ejemplo	 claro	 de	 cómo	pueden	
unirse	 los	 esfuerzos	 en	 pro	 del	 objetivo	
común.
Las	 ciencias	 de	 la	 salud,	 por	 ser	 un	
campo	 especial	 de	 confluencia	 de	 dis-
ciplinas	 que	 se	 relacionan	 tanto	 con	 el	
conocimiento	 biomédico	 como	 con	 el	




ben	 formar	 a	 sus	 alumnos	 teniendo	 en	
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